























                    我们从山里来，把新砍下的须蔓
                   带到王宫，多么了不起的猎物。
这使所有的人都很开心。当合唱队唱出下列的对话： 
                     （合唱）：是谁杀死了他？ 
                     （阿高厄）：这一荣誉属于
我。 
    波马克萨特雷斯恰好也出席了宴会，他一跃而起抓住了克拉苏的头，
觉得由他来说这些话比伊阿宋更为合适。国王非常高兴，赐给了他传统的礼
品，同时给了伊阿宋一塔兰特做为赏赐。” 























    至于这种转喻手段的运用有何深义，完全可以由读者自己去引申和阐
发。除了发自内心的欣赏和赞叹以外，我做的考证工作纯粹是技术性的。毕竟
这也算不上是特别有价值的发现，我相信只要稍具才华的导演都能做到。 
 
